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aJ Concurso Vitral 2003 
Podrán participar todos los escrito-
res interesados, residan en Cuba o 
e n e l exterior en los siguientes gé-
ne ros: poesía , narrativa. ensayo y Ji-
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te ratura infantil. El tema y la estruc-
tura de los trabajos son libres. La 
extensión de los cuadernos, en todos 
los géneros. esta rá comprendida en-
tre 35 y 45 cuartillas, a dos espacios 
en hojas A4 o carta. Las obras pue-
den enviarse en disquete. discos ZIP 
o CD. en cualquiera de los proce-
sadores de texto para Windows 95· 
Deberán entregarse personalmente , 
o enviarse por correo electrónico (un 
fiche ro con menos de 300 Kbytes , 
sólo texto o formato rtf. comprimi-
do o no) al siguiente correo electró-
nico: obipinar@cocc.co.cu, señalan-
do e n el ·asunto': concurso vitral, o 
e nviarlo a la dirección: Obispado de 
Pinar del Río, Calle Máximo Gómez 
n.0 r6o, e/ Ave. Rafael Ferro y Co-
mandante Pinares. Pinar del Río 
(Cuba). 
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Las obras vendrán con seudóni-
m o. y -en sob re a parte o como 
auacchm enr, en el caso de los envíos 
por correo electró nico-la identifi-
cación del autor. dirección particu-
lar. te léfono. y un breve currículum. 
El plazo de admisión vence el 30 
de m a yo de 2003. 
El jurado estará in tegrado por 
tres pe rsonas e n cada género. Su fa-
llo se rá inape lable. y se dará a cono-
cer en junio de 2003 durante la cele-
bración por el IX Aniversario de la 
Revista Vitral. Se premiará un cua-
de rno en cada género. A considera-
ció n del jurado se puede declarar 
desierto alguno de los premios por 
géne ros. 
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S1 L'l1uraJo In l'l.liJ..,IJcra pertmcn-
IL' ruedt..' ll lllrg<~r. adema:-. t..' n el ge-
nero Jt..· pt)L'~Ia . un prem!l) en Jecl -
ma : en t..'l género J c e nsayo. un 
premio a ...:nsayu (.k tema literano. ~· 
un pr...:m1o a en::.a~tl Jc: tema !'>Ocio-
lógico: en L'l gc!nero Je litera tura in- 1 
~ ~ 
fantil. un premio a litt:ratura mfan-
til e n verso. y un prem io a li tl..!ra tura 




El pre mio consisti rá e n la publi -
cación de la obra e n la Colección 
Más Luz del se llo edito r ial Vitral. 
A sí mismo, se incluye su publicación 
e n e l sitio de interne t www.vitra l.org 
Las obras se rán publicadas e n e l 
transcurso de un año. a part ir de que 
se haga público e l fa llo del jurado. 
No se pagará derecho de a utor. 
Los au to res recibirá n cien ejempla-
res de su libro. 
Se otorgará un gran premio. con-
siste nte e n 1.000 $MN (mil pesos, 
moneda nacional). a una de e ntre las 
[ J 48] 
nbra~ premiad.1~ . La part icipación 
e n ...:~te concur!>O implica la ace pta-
CltH1 dt' SUS ha!->t'S. 
XIX Certamen Internacional 
de Poesía " Cuento Barcarola 
SI? estabkce un premio de 4.50~ 
euros para la mo da lidad de poesía . 
y un premio de 1.804 e uros pa ra la 
de cuento. Podrá n optar todos los 
escri tores de poesía que lo deseen 
con libros escritos e n le ngua caste-
.. 
llana. que no excedan de 1.ooo ve r-
so s ni tengan menos de óoo. Los 
trabajos se presenta rá n bajo seudó-
nimo. Al pre mio de la modalidad 
di.! cue nto podrán participar todos 
los escritores que lo deseen. presen-
tando re latos inéditos. escritos e n 
castellano. que no sobre pase n las 
diez cuartillas. Los trabajos se pre-
senta rán bajo se udónimo. 
E n los dos casos la te m ática será 
libre. Los trabajos de be n e nviarse 
por cuadruplicado a l apartado de 
correos s:w de Albace te. C P 02080. 
España, ind icando e n e l sobre " Para 
el XIX Ce rt a me n Internacio nal de 
Poesía y C uento ' Barcarola .... E l pla-
zo de admisión de o riginales conclu -
ye e l día 30 de mayo de 2003. 
Mayor información: Redacción 
de Barcaro la. sita e n el Museo Mu-
nicipal (Plaza de l Altoza no s/n). 
Te lf.: 967606 10 1. 
Las obras premiadas será n publi-
cadas por la Editora Municipal, y los 
auto res ganadores. por e l hecho de 
presentarse, ceden a ésta todos sus 
derechos. 
El hecho de participar e n este cer-
tame n supone la aceptación de sus 
bases. 
Elkin Restrepo 
Nació en rvkddl ín e n t l,) . p. Es po~­
ta. narrador. dibujante y grabador. En 
1 y6t-: ganó d Premio nacional de po~­
sía Vanguardia. El Siglo. con su libro 
8/a, hla. hla. Ha publicado los libro~: 
La sombra de otros lugares ( 1973 ). 
Memorias de/mundo ( ll)74). Lugar 
de in1·ocaciones ( 1977). La palahro 
sin reino ( 19!h). Rctraws dt• artistas 
( t 983 ). A bsorw escuchando d cerca-
no canw de sirenas ( 11,)8,5) y La dádi-
\ 'O ( H)9 1 ) . Es abogado de la Unive r-
sidad de Antioquia y pwfesor titular 
de literatura de la misma universidad. 
Fue cofundador y codirector de la re-
vista Acuarimantima y colaborador 
de El Urogallo. Pluma. Eco, Plural, 
Zona Franca y Mundo Nuevo . A c-
t ualme ntc es codirector de las revis-
tas Poesía y Deshora. H a publicado 
los libros e n prosa: Fáhulas (1991) y 
Su ni os ( 1993). Los poemas son inédi-
tos y su auto r los ha cedido al Bole tín. 
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